










の内陸部へと全国規模に広がったことによる。その結果，1990 年から 2005 年にかけて内
































個体承包 ）政策を提出し，まず四川，陝西，甘粛，新彊の 3 省 1 自治区に退耕還林還草政
策が試行された。2000 年 1 月，中央政府は西部地域の開発会議で，春先の砂塵発生防止を
目的として生態環境を根本的に改善するための多数のプロジェクトを実施することを決定









旗，烏拉特中旗など 11 の旗県実施し，2002 年から内モンゴル東部の通遼市を含む全体地
域に実施された。2001 年に黒龍江省，吉林省，遼寧省，河北省，江西省，湖南省，広西チ
ワン族自治区を加えて 20 省（自治区，市）と全国 3 分の 2 の省・自治区・市にまで拡大し
ている。2002 年には北京市，天津市，安徽省，海南省，チベット自治区を含む 25 省・自
治区・市にまで広がった。 
退耕還林還草政策による植林面積は 1999 年から 2003 年までに 2 億畝（ムー）1）(中国の
農地面積の約 5％)におよび，累計投資額 394.5 億元，対象となった農家数は 1,885 万戸で
ある（鬼木ほか，2007）。政策は，傾斜は 25°以上の傾斜地 6600 畝，15-25°の傾斜地 1.4
億畝，砂漠化土地 1.35 億畝（うち北京周辺地域の砂塵発生地区，黒河流域，ターリム河流
域などの生態環境の劣化地域で緊急に対策が必要な土地 4000 万畝）を対象とし，3 項目合
計で 2.2 億畝に上る。プロジェクトの目標は 2010 年まで 2.2 億畝の土地を完成し，植林面
積 2.6 億畝にする。これによってすべての急傾斜地・荒廃化した土地が樹林地に戻り，著
しく砂漠化した土地が草地に戻るという（厳，2008）。同政策における耕作をやめた農地に
対して補助内容は，黄河流域では毎年，退耕還林還草 1 畝（0.067ha と相当する）当たり
100kg の食糧（長江流域では 150 kg）と現金 300 元の生活補助費ならびに種子や苗木の実
費の支給である。補助金が支給される期間は，「生態林」と呼ばれる環境保護林の場合は 8






している地域である（図 1）。総面積が約 5.95 万 km2，総人口が 309.5 万人（2005 年末），
そのうち農業人口が 202 万人，農村人口は 224 万人で全人口の 72.6％を占める。モンゴル





























































人口密度 1.000         
人口当た
り GDP 
0.803 1.000        
第 2 次 
産業  
0.697 0.849 1.000       
耕地 -0.410 -0.678 -0.489 1.000      
林地 -0.529 -0.340 -0.259 0.110 1.000     
牧草地 -0.709 -0.975 -0.736 0.704 0.285 1.000    
市街地 
住民点 
0.668 0.971 0.782 -0.784 -0.219 -0.980 1.000   
交通用地 0.790 0.389 0.522 0.023 -0.572 -0.207 0.197 1.000  






し，固有値が 1 以上の第 2 主成分までを解釈した。主要な土地利用変化がないタイプを退
耕還林還草政策の実施前，すでに変化が起こっているタイプを退耕還林還草政策の実施後




（ⅰ）退耕還林還草政策の実施前タイプ（第 1 主成分） 
第 1 主成分の因子負荷量を見ると，耕地，林地，牧草地の値が高く，人口密度，人口あ







（ⅱ）退耕還林還草政策の実施後タイプ（第 2 主成分） 







表 2 主成分分析結果 
  第 1 主成分 第 2 主成分 
 固有値  5.33 1.80 
 寄与率  59.19% 20.01% 
累積寄与率 59.19% 79.19% 
人口密度 -0.872 -0.264 
人口当たり GDP -0.965 0.216 
第 2 次産業 -0.835 0.153 
耕地 0.708 -0.351 
林地 0.514 0.773 
草地 0.914 -0.314 
市街地・住民点 -0.915 0.378 
交通用地 -0.524 -0.623 
























表 3 クラスターごとの主成分得点の平均 
 第 1 主成分 第 2 主成分 第 3 主成分 地区数 
ｸﾗｽﾀｰ 1 0.546  1.857  1.168  1 
ｸﾗｽﾀｰ 2 2.266  -0.936  -0.163  1 
ｸﾗｽﾀｰ 3 -0.596  -0.611  0.650  3 
ｸﾗｽﾀｰ 4 -0.341  0.304  -0.985  3 
 

























1）畝（ムー）：土地面積の単位。中国の 1 ムーは 6.667 アール，15 分の 1 ヘクタール。 
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 A regional analysis on social economy and land use change resulted from 
the agriculture replacement by afforestation policy 
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